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vABSTRAK
KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT DI AREA COAL PROCESSING
PLANT PT. TELEN ORBIT PRIMA SITE BUHUT, KAPUAS,
KALIMANTAN TENGAH
Stefanus Bram Prasetya Adi 1, Widodo Prayitno2, Tutug Bolet Atmojo 2
Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
Area Coal Processing (CPP) Plant PT. Telen Orbit Prima site Buhut menurut PP
No 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja elemen 6.7 tentang kesiapan untuk menangani keadaan darurat
PT. Telen Orbit Prima site Buhut.
Metode: Penelitian ini dilaksanakan dengan metode diskriptif, yaitu dengan
menilai meneliti dan mengevaluasi mengenai obyek penulisan. Data diperoleh
dengan wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK 3 elemen 6.7.
Tentang Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat.
Hasil: PT. Telen Orbit Prima site Buhut telah memiliki Manual Lingkungan
Keselamatan dan Kesehatan (018-SHD-101) dan Prosedur “Tanggap Darurat”
(016-SHD-215). Penyusunan rencana keadaan gawat darurat, terlebih dahulu
perlu diidentifikasi jenis dan skala keadaan darurat yang terjadi. Rencana tersebut
untuk mengantisipasi berbagai skenario keadaan darurat. Kerjasama organisasi
tim, komunikasi serta fasilitas dan sarana penunjang keadaan darurat untuk
mengoptimalkan pelaksanaan prosedur keadaan darurat. Untuk mengefektifkan
dari prosedur yang dibuat, perlu pelatihan dan simulasi yang melibatkan seluruh
karyawan. Sebagai tindak lanjut dari hasil latihan dan simulasi, dilaksanakan
evaluasi dan register tindakan perbaikan, sehingga mengantisipasi dan
meminimalisasi kerugian manusia, aset perusahaan serta kerusakan lingkungan
sekitar.
Simpulan: Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 elemen
6.7 Tentang Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat telah diterapkan oleh
PT. Telen Orbit Prima site Buhut. Prosentase Pemenuhan Peraturan Pemerintah
elemen 6.7. Tentang Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat adalah 92,9 %.
Kata Kunci : Kesiapsiagaan Untuk Menangani Keadaan Darurat
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ABSTRACT
SYSTEM EMERGENCY  RESPONSE PLAN IN AREA COAL
PROCESSING PLANT PT. TELEN ORBIT PRIMA SITE
BUHUT, KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH
Stefanus Bram Prasetya Adi 1, Widodo Prayitno2, Tutug Bolet Atmojo 2
Objective: Objective of this research is to get an overview about System
Emergency Response Plant in Area Coal Processing Plant (CPP) PT. Telen Orbit
Prima site Buhut in accordance with PP Number 50 year 2012 about the
Implementation of Safety Management System and Occupational Health element
number 6.7 about of preparedness to handle emergencies PT. Telen Orbit Prima
site Buhut
Method: This research was carried out by using descriptive method to give
description about the practice of System Emergency Response Plan. Data
collected by direct observation in the field, interview to company staffs and
literature study. Analyzed data using PP No 50 year 2012 about the
Implementation of Safety Management System and Occupational Health 6.7
elements of preparedness to handle emergencies
Result: The company has been have Environmental Safety and Health Manual
(018-SHD-101) and Procedures of "Emergency Response" (SHD-016-215).
Preparation of emergency plan, beforehand need to be identified the type and
scale of emergencies. The plan to anticipate various emergency scenarios:
cooperation of team organization, communication, facilities and supporting
infrastructure to optimize the implementation of emergency procedures. In order
to established the procedure effectively, should need training and simulation that
involve all employees. As a follow up from the results of experiments and
simulations, carried out an evaluation and register of repair action, so anticipate
and minimize the human damages, the company's assets as well as damages of the
surrounding environment.
Conclusion: PP Number 50 in 2012 about the Implementation of Safety
Management System and Occupational Health 6.7 elements of preparedness to
handle emergencies has been implemented by PT. Telen Orbit Prima site Buhut.
Fulfillment of PP Number 50 in 2012 about the Implementation of Safety
Management System and Occupational Health 6.7 elements PT. Telen Orbit
Prima was 92,9%.
Keyword : Emergency Condition, Emergency Preparedness and Response
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